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Destinos.—Orden. de 27 de 'julio de 1950 por la que sei
nombra Comandante del submarino C-2 al Teniente dei
Navío 1(A0 don Carlos Vélez Vázquez.—Página • 1.050.
Otra de 27 de julio de 1950 por la .que se dispone paso
destinado al Negociado Primero del Servicio de Per-.
sonal‘d.e. este Ministerio el Teniente de Navío D. Erni
lio Arrojo Aldegunde.—iPágina 1.05,0.
Otra de 22 de julio de 1950 por la que se nombra Habi
litado de la Inspección. de Construcciones, Suministros
y Obras .de la Marina, en el Departamento Marltimci
de El Fenal del Caudillo., al Comandante de Inten
dencia de la Armada D. José López Deas.—Pág. 1.050.
MARINEBIA Y TROPA
Rituaciones.----Oraen de 22 de ^julio" ,de 1950 por la que!
se dispone p85e a la situación de "retirado" el Fogo
nero Félix Jiménez Martínez.----Página 1.050.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ex01)101-COlYlellr80.--Orden de 22 de julio de 1950 por la
que quedan admitidos a prestar examen, para culbriri
plazas vacantes de la Maestranza de la Armada en iat
Base Naval de Canarias, los individuo g que se rela
cionan.--Páginas 1.050 y 1.051.
Dicendas.—Or.den de 22 de julio de 1950 por la que se
concede un tmes de licencia 1115ár enfermo al Operario''de segunda (Mecánico-Conductor) D. Juan Marín Gon
1.052.
Baja8.---40rclen de 22 de julio de 1950 por la que se disi
pone cause baja en la Maestranza de la Armada el
Operario de primera (COnductor) Apolinár Farallaifián
Coride.—{Página 1.052.
PLILSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 22 de julio de 1950 por la que
se nombra, con carácter provisional, Mayordomo de la
Residencia de 'Oficiales del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo. al paisano Joaquín Pérez Al,
calde. Página 1.052.
INSPEOCION GENERAL DE INFANTERIA
DE 'MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Ceses de destino. Orden de 22 de julio de 1950 por la
que se dispone cese en -el destino que le confirió la
Orden Ministerial de 15 de junio de 191r,- y se reinte
gre a la situación de "retirado", el Capitán de In
fantería de Marina, Comandante honorario, D. Manuel.
Jiménez Jiménez.--119ágina 1.052.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Cese.—Orden de 20 de julio de 1950 por la que se dis
pone cese 'como Becario del Instituto Español de Ocea
nografía D. Antonio Planas Palán.----Página 1.052.




Destino.s.—tOrtleu de 20 de julio de 1950 -por la que so
destina al Consejo Supremo de Justicia Militar, como
Teniente Fiscal Militar, al Capitán de Navío D. Joa
quín Oervera Balseyro.—Pá.gina 1.0512,
o
••■•
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
De-stinos..—Se nombra Comandante del submarino
C-2 al Teniente de Navío (A) don CirTós Vélez Váz
'nuez, el cual cesará en el mando del R. R.-29, una
.ez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
•••••••••
Madrid, 27 de julio dt_l 1950.
REGALADO
xcmos. Sre . Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo y Vicealmirante Tefe del Servicio de Per
sonal.
— Como resultado de reconocimiento médico a cine
ha; sido sometido el Teniente de Navío D. Emilio
Arrojo Aldegunde, y cOn arreglo a lo determinado
la norma 23 de la Orden Ministerial de 20 de
junio de 1950 (ID. O. núm. 142), se dispone que
jicho (-)ficilll cese 'en la situación de "dilyJniblc for
zoso" y pase destinado al Negociado Primero del
servicio (.12 Personal de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter -iorzoo a
j.cidos 1.os efectos.
Mach-id, 27 de julio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantt s Jefes de la Jurisdic
ción Cen`.tal y del Servicio de Personal y Gene
rales, fefes Superior de Contabilidad y del Servi
cio Central de Sanidad'.
De conformidad con la propu• sta formulada
por el Capitán General d 1 Departamento Marítimo
de El Ferro; del Caudillo, y de acuerdo con la Ins
pPeción Central de Construcciones, Suministros y
)has de h Marina, s-e, di-pone que (-1 Comandante
1•,e Int?.ndencia de la Armada D. José López Deus
desempeñe cl destino de Habilitado de la Inspección
del citado Departamento, a partir ,de iq ch mayo úl
tamo, 1n re:evo del Capitán de dicho Cuerpo D. Ri
cardo j. Enamorado Páscual, que cesó en el mismo
1-,or pasar a otro destino.
Madrid, 22 de julio de 195o.
REGALADO
Ei:xcinos. Sres. Capitán -Generar del" Departamento
Marítim3 de El Ferro? del Caudillo, Almirantes
.Jefes del Estado Mayor de la Armada v del 'Su--
. vicio de Personal, Almirante Inspector •Central de
Construc7iones. Suministros y Obras de la Ma
rina, Inspector General del Cuerpo de Intenden
cia, General Jefe de los Servicios de Intendencia
y Genera Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
o
Marinería y Tropa.
Situaciones.—Se dispone que la situación del Fo
gonero Félix Jiménez Martínez:, a partir dell día
24 de febrero de 1950, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley de 17 de julio de 1945 (D. O. núm: 167)
sea la de "retirado" por haber cumplido en dicho
día la edad prefijada para dio.
-Madrid, 22 de julio de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
MarAítimo de Cartagena, 'Vicealmirante Jefe de




Maestranza de la Armada.
-
Examen-concurso. Como continuación a da Orden
rvIinisterial de 30 de mayo de 1950 (D. O. núm. 127),
convocaba examen-concurso para cubrir plazas
vacantes de la Maestranza de la Armada en la Base
Naval de Canarias, de conformidad con lo informa
do por los ,Centros competentes de este IV_Unisterio,
se dispone:
T.° Quedan admitidos a prestar examen los indi
viduos que a continuación se relacionan, para las pla
zas que al frente de cada uno se indican.
•
2.° Los exámenes darán comienzo en la citada
Base Naval el día ro de agosto próximo, y la cla
sificación, de l'os mismos deberá ser fijada por pun
tos de 2,6, corno mínimo, a 8. para poder efectuar
el- nombramiento de aquellos a quienes corresponda
ocupar- las plazas.
3.0 El personal que figura en la relación de ad
mitidos falto de documentación-, deberá presentar ésta
ante el Tribunal correspondiente en el momento di
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exatten, sin cuy-O requisito no podrá tomar parte en
este examen-concurso.
El personal que no haya sido jeco.nocklo factilta
tivament, deberá serlo antes del examen.
4.0 'El personal destinado fuera -de la capital de
la Base Naval- de Canarias será pasaportado en co
misión indemnizabl del; servicio, con la suficiente
antela¿ión, para dicho punto.
5.° De acuerdo -con la propuesta formulada por
Ja Superior Autoridad de la 'citada Base Naval, el
Tribunal examinador quedará consttuído .1-1 la si
guitnte forma. :
Presidente.-Teniente Coronel de Armas Navales
D. Félix Bordes Martín.
Vocales.-Capitán de 1VIáquinas (E. C.) don Jesús
Fernández .Porto y Maestro de la Maestranza don
Juan J. Martínez- Hez.
6.0 Si alguno de los concursantes fuese Caballe
ro Mutilado será tenida en cuenta esta circunstan
cia por el Tribunal correspondiente, en el momento
de lb, calificación, debido a las condiciones de infe
rioridad en que actúan en relación con' los demás
opositores.
7•1 Terminados los exámenes, se elevarán a este
Ministerio (Servicio de Personal) las correspondien
tes actas individuales -por conducto /reglamentario,
proponiéndose a. los aprobados por el orden en que
deban' ser nombrados, teniéndose en cuenta para ello
la puntuación obtenida y las demás circunstancias que
concurran en cada concursante. -
Madrid, 22 de julio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y Generar Jefe Supericr de Contabi
_ lidad.
RELACIÓN DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAM EN-CONCURSO CONVOCADO POR LA ORDEN MINISTE -
RIAL .DE 30 DE MAYO DE 1950 (DIARIO OFICIAL NÚM. 127) PARA CUBRIR VACANTES DE LA MAES
TRANZA DE LA ARMADA EX LA EME NAVAL DE CANARIAS;
: PARA LA PRIMERA SECCION DE LA MAESTRANZA
4.




1.-Juan Quintela Rodríguez ......
2.-José Sánchez Faecio... -•••
0.-Graei1iano Pénz Sosa. ... •••
4,-Juan Delgado 'Santana (1):..
5.-Juan ,Sánchez Rojas (2)...














Op. 2." (Ajustador) ... ...
Op. 2.a (Montura' Mikis.).
Marinero
• Fogonero... • • •
Paisano... ... •. •••
Paisano... ... • • • • • • • • • • • •




Oip. 2.a (Ch-apista ) .










Arsenal de Las Palmas.
Aljibe 4-4.
Aguadulce, 45. Las Pal
mas.
Plaza Rodríguez Arias, 5.
San Fernando (Cádiz).
Luján Pérez, 43. Puerto
PARA• LA
7.--Énrique Aragonés García..., ...
TERCERA SE!GCIÓN DE
• OIL). 2.' i(Pafiolero) Ob.
de la Luz (Las Palmas).
:LA MAESTRANZA
1:1f(Portero).,. • • •
8,-Andrés Caro Rodríguez. ..." • • Peón de la Maestranza... Ob. 2.1 (IMovimiento).
9.-Juan José Castro Jiménez. •• Peón de la Maestranza... Ob. 2.'1 (IMovimiento).
10.-francisco Eernández Rebolo... .. Peón d'e la Maestranza... Ob. 2.a (Movimiento).
11.--4uan Barrera Domínguez (3). Criallo Particular:- ... .• . Oh. 2.a (Movimiento).
12.--,José Almeida Almeida (3). ... Particular. ... 2.' ,(IMovimiento).





. IRamo Artillería Arsenal
de Cartagena.
. Ayudantía Mayor Arse
nal de ,Las Palmas.
. Almacén General Arsenal
de Las Palmas.
. Ayudantía Mayor Arsenal
de Las Palmas.
. Almacén GeLeral Arsenal
de Las Palmas.
. Ayudantía Mayor Arsenal
de Las Palmas.
. Buque-hidrógrafo ,Turoj de
la Cosa.
(1) Falta certificado de hallarse en •situación,de "reserva" en cuanto al senvicio militar.(2) Falta partida de" nacimiento, certificado negativo de antecedentes penales, certificado de buena conducta 57,certificado de hallarse en situación de "reáerva" en cuanto al servicio .militar.(3)' Falta partida de nácimiento, certificado negativo de antecedentes penales y certificado de hallarse ensituación de "reserva" en cuanto al- servicio militar. ,
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,Lic:ncias.—Corno nsultado de expediente incoado
al efecto, v de conformidad con lo informado por el
Servic:o de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se le concede un mes de licencia por cnfermo
al Operario de segunda de la _Maestranza de la Ar
mada (Mecánico-Conductor) don Juan _.\íarin Gon
zález.
Madrid. 22 de julio de 5
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gentiral del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe dl Servi
cio de Personal v Generales jefes-de Sanidad y c1-2
Contabilidad.
-
Bajas.—Por haber sido nombrado Mozo de Ofi
cio de este Ministerio por Orden Ministerial de 4 de
julio de 1950 (D. O. núm. 157), causa baja en la
Ma-stranza (.1, la Armada el Operario de primera
(Conductor) Apolinar Faramifián Conde.
Madrid, 92 de julio de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefe:s dd la jurisdicción




Mavordoinos.—Se dispone que el paisano L)aquín
Pérez Alcalde sea nombrado, con carácter provisio
nal, Mayordomo de la Residencia de Oficiales del
Departamento l‘larítirno de El Ferrol del Caudillo, a
partii de 1.° de mayo de T95o, fecha en que fié sus
crito el contrato. -




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Pateirnados.
Cese de destino.—Se dispone quz' el Capitán de
fantería de Marina, 'Comandante honorario, don
Manuel Jiménez Jiménez cese en el destino que
confirió la Orden Ministerial de 15 de juni-o de 1941
(D. O. núm. 138) y se reintegre a la situación de
"retirado" en que se encontraba en 18 de julio
de 1936.
- Madrid, 22 de J11110 de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción





Ceses.—A propuesta de la Dirección General del
Instituto _Español de Oceanogtafía, y como conse
cuencia de instancia formulada por,el_ interesado re
nunciando a beca concedida i)or Orden Ministerial
de 19 de mayo último, (D. a núm. 117),, por no
poder atendetrla con la asiduidad necesaria, cesa en
el disfrute de la misma Antonio Planas Paláu.
Madrid, 20 de julio de 195o
REGALADO
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.
Sres. • • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
S UBSECRETARÍA.
Por liaberge padecido error ein, la inserción, (te la 091die2
dv 26 de julio de 1950 (D. O. núm.: 166), se reprodwe
a. connyuktejón, d'ebidamente rectifieMia.
Destinos.—Se destina al ¡Consejo Supremo de Jus
ticia Militar. como Teniente Fiscal Militar, en la va
cante producida por pase a otro destino del ICapitán
de Navío D. julio 1César del Castillo y Escarza, al•
del mismo empleo D. :Joaquín Cervera Balseyro.
Madrid, 26 dé julio de 195o.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 170, pág. 429.)
IMPRICNTA DEL MINISTERIO DE IlEARENA
